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◆ 原 著 
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◆ 症例報告 
1)  南坂 尚，鈴木秀鷹，今井康雄，井村穣二．甲状腺内に埋没した副甲状腺腺腫により副甲状腺クリーゼをきたし，
全身諸臓器にカルシウム塩の沈着をみた一剖検例．病理と臨床．2017；35(3)：273-8． 
 
◆ 学会報告 
1)  小梶恵利，堀 隆，木屋千恵子，中嶋隆彦，林 伸一，濱島 丈，吉井智美，浜田桂司，南坂 尚，三輪重治，石
井陽子，笹原正清，井村穣二．子宮頸部リンパ上皮腫様癌の 1 例．第 34 回富山県臨床細胞学会総会学術集会；2017 
Mar 4；富山． 
2)  菊島卓也，柴森康介，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村 寛，中嶋隆彦，井村穣二，長嶋洋治．診
断に苦慮した腎細胞癌の 1 例．第 105 回日本泌尿器科学会総会；2017 Apr 21-25；鹿児島． 
3)  井村穣二，高木康司，下村明子，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，西田健志，八田秀樹．膵癌の浸潤に
は IL-32 が関与する．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
4)  井村穣二，畠野真帆，下村明子，南坂 尚，西田健志，八田秀樹，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一．腫瘍細胞の極
性に対する Liver kinase B1 の関わり．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
5)  中嶋隆彦，西田健志，八田秀樹，南坂 尚，三輪重治，林 伸一，井村穣二，吉井智美，堀 隆．術前材料で上皮
性成分を腫瘍性上皮性成分として認識するのが困難であった子宮体部腺肉腫の一例．第 106 回日本病理学会総会；
2017 Apr 27-29；東京． 
6)  南坂 尚，下村明子，八田秀樹，西田健志，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，井村穣二．高浸潤能を有する肺ヒト
腺癌細胞株の樹立．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
7)  南坂 尚，江口基紀，西田健志，八田秀樹，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，井村穣二．平滑筋成分を優とする肺
過誤腫の一例．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
8)  大江巧人，下村明子，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，井村穣二．大腸腫瘍における亜鉛トランスポーターの発現
に関する検討．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
9)  小梶恵利，西田健志，下村明子，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，井村穣二．膵癌細胞株の Spheroid 形
成における SMAD4 の発現動態とその機能に関する検討．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
10)  内田好明，井村穣二，阿部香織，斉藤仁昭，飯嶋達生，田城孝雄．肝外胆管癌における ATBF1(AT-motif binding factor 
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1)発現に関する検討．第 106 回日本病理学会総会；2017 Apr 27-29；東京． 
11)  田近洋介，中島悠樹，折田 恵，朝倉ゆきえ，高橋美喜恵，井村穣二．泌尿器科領域の LBC 導入における現状と従
来法との比較．第 58 回日本臨床細胞学会総会春期大会；2017 May 26；大阪． 
12)  内田好明，阿部香織，吉澤一恵，新発田雅晴，古村祐紀，安田真大，小井戸綾子，井村穣二，斉藤仁昭，飯嶋達生．
S-100p 測定を併用した膵細胞診の良悪性鑑別向上に向けた検討．第 58 回日本臨床細胞学会総会春期大会；2017 May 
26；大阪． 
13)  早川智絵，干川晶弘，井村穣二，佐藤克洋，岸理恵子，林 直美，久保田学，半田留美子，上野隆彦，小池淳樹．
胆汁細胞診における高分化型腺癌と良性異型細胞の鑑別所見の解析．第 58 回日本臨床細胞学会総会春期大会；2017 
May 26；大阪． 
14)  坂東 正，澤田成朗，井村穣二．4 ヵ月で T1a 病変が約 6 倍に増大した浸潤性膵管癌の 1 切除例．第 48 回日本膵臓
学会大会；2017 Jul 14-15；京都． 
15)  渡辺志朗，藤田恭輔，西田健志，井村穣二．動物胆のデキストラン硫酸ナトリウム誘発性大腸炎に対する軽減効果．
第 34 回和漢医薬学会学術大会；2017 Aug 26-27；福岡． 
16)  南坂 尚，井村穣二，下村明子，小梶恵利，中嶋隆彦，三輪重治．高浸潤性肺腺癌細胞の樹立と浸潤を規定する因
子の同定．第 76 回日本癌学会学術総会；2017 Sep 28-30；横浜． 
17)  井村穣二，高木康司，下村明子，小梶恵利，南坂 尚，三輪重治，中嶋 隆．IL-32 は膵癌における腫瘍細胞の浸潤
を制御する．第 76 回日本癌学会学術総会；2017 Sep 28-30；横浜． 
18)  小梶恵利，井村穣二．ヒト膵癌細胞株の spheroid 形成における SMAD4 及び endoglin の関与．第 76 回日本癌学会学
術総会；2017 Sep 28-30；横浜． 
19)  井村穣二，内田好明．細胞診材料からの分子生物学的アプローチ 細胞診検査と臨床検査医学の接点 分子生物学的
分野へのアプローチとその応用．日本臨床検査医学会；2017 Nov 16-19；京都． 
20)  徳井宏太郎，勢藤喜大，平井孝弘，田中宏明，下川一生，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，林 龍二，明元佑司，北村直也，本間崇浩，三輪重治，井村穣二．無
症状で発見され完全切除を得た巨大な後縦隔原発脂肪肉腫の 1 例．第 58 回日本肺癌学会学術集会；2017 Oct 14-15；
横浜． 
21)  神原健太，勢藤善大，平井孝弘，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，今西信悟，山田 徹，
三輪敏郎，松井祥子，猪又峰彦，戸邉一之，永井正一，林 龍二，南坂 尚，井村穣二．肺小細胞癌の治療中、放
射線壊死を認めた 1 例．第 58 回日本肺癌学会学術集会；2017 Oct 14-15；横浜． 
22)  猪又峰彦，岡澤成祐，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，神原健太，今西信悟，山田 徹，三輪敏郎，
林 龍二，菓子井達彦，松井祥子，本間崇浩，井村穣二，古市容子，戸邉一之．EGFR-TKI 治療症例における腫瘍
VEGF 発現レベルと生存期間との関係に関する解析．第 58 回日本肺癌学会学術集会；2017 Oct 14-15；横浜． 
23)  坂東 正，井村穣二，大澤宗士．健診時の肝機能障害にて発見された肝粘液嚢胞腺癌の 1 切除例．日本癌治療学会
学術集会；2017 Oct 20-22；横浜． 
24)  早川智絵，干川晶弘，井村穣二，佐藤克洋，岸理恵子，林 直美，半田留美子，上野隆彦，小池淳樹．胆汁細胞診
における高分化型腺癌と良性細胞の鑑別．第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会；2017 Nov 18-19；福岡． 
 
◆ その他 
1)  八田秀樹，中嶋隆彦，常山幸一，井村穣二．神経内分泌腫瘍の同定－好銀性染色と免疫染色－．平成 28 年度生物学
技術研究会；2017 Feb 16-17；岡崎． 
2)  八田秀樹，常山幸一，井村穣二．免疫染色における偽陰性．平成 28 年度東京大学総合技術研究会；2017 Mar 8-10；
東京． 
3)  井村穣二．見て触って考えるイタイイタイ病講座．富山県イタイイタイ病資料館特別企画；2017 Apr 29；富山． 
4)  井村穣二，高木康司，下村明子，小梶恵利，南坂 尚，三輪重治，中嶋隆彦．IL-32 は膵癌における腫瘍細胞の浸潤
を制御する．日本癌学会総会記事．2017 Sep；76：2107． 
5)  井村穣二．第 29 回北陸病理集談会；2017 Oct 28；富山．（主催） 
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